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MOTTO 
 
1. “Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/ 
diperbuatnya “ (Ali bin Abi Thalib). 
 
2. “ Pendidikan merupakan pelengkap paling baik untuk hari tua “ (Aristoteles). 
 
3. “Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia ialah menundukan diri sendiri”  (RA. Kartini) 
 
4. “Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik” (Evelyn Underhill). 
 
5. “Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia 
menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya” (Alexander Pope) 
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